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Dalam proses perencanaan suatu sistem tenaga listrik, aspek lingkungan jarang 
dilibatkan sebagai salah satu komponen dalam investasi. Sehingga yang terjadi 
kemudian adalah munculnya biaya tambahan akibat aktifitas pembangkit yang 
merugikan lingkungan, berupa dampak terhadap kesehatan manusia.Eksternalitas 
atau Biaya Eksternal merupakan biaya tambahan yang seharusnya dikeluarkan 
suatu pihak karena suatu kegiatan yang mempengaruhi pihak lain, namun tidak 
diperhitungkan oleh pihak tersebut. 
Metode Impact Pathway Approach (IPA) adalah salah satu pendekatan yang 
digunakan untuk perhitungan Eksternalitas Pembangkit Tenaga Listrik, yang 
menggunakan konsep pemodelan Dispersi Atmosfir dalam menganalisis dan 
mencari besarnya Dampak Kesehatan serta Biaya Eksternal. Model Robust 
Uniform World Model (RUWM)#2 merupakan salah satu model IPA yang 
digunakan untuk perhitungan Eksternalitas, penggunaannya didasari oleh 
ketersediaan data statistik, perhitungan yang akurat dan dapat dilakukan secara 
manual. 
Contoh kasus yang digunakan di sini adalah PLTU Paiton, dengan menggunakan 
pemodelan RUWM#2 secara manual,diperoleh besarBiaya Eksternal sebesar 
0,468 cent USD per kWh dan dilakukan validasi terhadap hasil penggunaan 
Modul AIRPACTS dalam Software SIMPACTS yang sebelumnya telah 
memperoleh Eksternalitas PLTU Paiton sebesar 0,46 cent USD/kWh, maka 
besarnya %deviasi kedua hasil tersebut adalah 1,8 %. 
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